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Allerede i Aret 1900 blev det av dr. J o h  a n  H j o r t gjori oplnei-li- 
som pA, at store sverrner av pelagisli yr~gel a v  tors1te:irtt.r drev meci 
havstr~mrnen nordover og  inn i Barentshavet on1 sorlirneren, for sellere 
i lapet av vinteren A s ~ l t e  tilbunns i de forsi{jeliige omr8der bAde laiigs 
kystene og  pA de  stsrre banltdybder. Hjort har rizrnlere gjort rede for 
dette forhold i sin avhandling: ,,Fiskeri og  Hvalfangst", 1982. 
I ,,Rapports et Proces-Verbaux" volum 10, 1909, has dr. D. Dnlnns 
bearbeidet et meget omfattende tnateriale av gadider fra ,,Michael SarsUs 
tokter. Der finnes blandt annet tabeller over intilinger av trillefal~gster 
av torsk fra forskjellige steder i Barentshavet, og disse tabeller viser 
tydelig foreltomst av store mengder torskeyngel ned ti1 11 cnl. 
Senere unders~kelser ined ,,MichaeI Sars" ti1 og  tiled 1914 11:ls 
ogsi  pAvist store mengder av fiskeyngel i Barerltshavet pA forskjellige 
steder. Disse fangster av fislteyngel er blitt Eoretatt dels med fisketr#l 
av litet format (50 fot headline) og  spesielt anordnel ti1 ogsi  % inn- 
fange meget smA fisk. Dels er yngelen fisltet ~ n e d  fini-r~asitet relieir21, 
pA liner, med hAndsnnre og  nied not. 
De norske havundersaltelser i disse nosdlige farvatin opllmrie da  
ltrigen brut ut (19141, Inen blev gjenoptatt rned leiede Earbier i !923, 
og er senere blitt fortsatt Arvisst undtagen i 1927. 
OgsA under disse senere fiskeriunders~kelser er meirgder nv fislie- 
yngel konstatert i Barentshavet og nordover ti1 Bjnrnmybanitene og 
videre langs Spitsbergens vest- og  nordkyst. Llel er rilttignolt pB disse 
tokter ogsA blitt konstatert at gytning air torsk og  hyse Loreg3r norcl- 
ligere enn tidligere antatt. PA Bjornoybanlten, szrlig pil banitens vcst- 
lige del, er gytende torslt blitt fisket og  egg av torsli og  hyse lilniiei 
drive~ide i overflatevannet. Likeledes er gytende torslc fisltei p2 banlt- 
kanten vest av Isfjorden pA Spitsbergen. Men hovednietigder~ av den 
fiskede torsk i voksen s t~r re l se  pA disse steder oin v2ren omlattet fisli 
hvis kj0nsorganer viste, at de iltke hadde gytt eller sltrtlde gyte dei 
Aret, de  sAltalte ,,gjelltorsl<". 
Denne gytning av torslc og hyse i Barentshavet ma dog foriltsettes 
2 vzre  ubetydelig i forhold ti1 hvad der er nodvendig for k tillgre 
dette farvann sA store rnengder yngel so111 virkelig forelionliner, og 
Fig. 4. Oversiktskart. 
roltker ikke den forutsetr~ing at yngeletl av torsk og hyse i Barents- 
havet hovedsaklig tilfmres fra sydligere gyteplasser. 
De redskaper som blev benyttet med disse leiede fartsier har v ~ r t  
reltetril, not, liner og  hAndsnsrer inntil vinteren 1932-33, da fislteri- 
undersskelsene blev utfort i tiden desember-januar-februar sned leiet 
damptriler ,,BorgenesX, hvor tnan foruten Uner og hAndsnsrer ogsA 
benyttet fisketrAI av den almindelige normale stsrrelse som nu brulces 
i de nordlige farvailn av britiske trillere. 
Under bruken av denne store fisketrA1 fikk man anledning ti1 
nmiere i undersmlte de fangster en almindelig fislretrA1 gir. PA gruut~ 
av Arstiden med dArlig vzr, morke og sterk ltulde var det iltlte rnulig 
Fig. 1. Stsrrelsesfordeling av 1236 stk. slnbtorsk (he1 linje) 





3 f A  bestetnt noiaktig innholdet av llvert trilet~ekk som blev uttort, inen 
en del av den] blev undersskt sA naie - s ~ r l i g  med hensyn ti1 totsh 
og tiyse - at jeg har kunnet utarbeide tabeller som viser antallet av 
nyttbar torsk og hyse og  antallet av verdilss. 
OvenpA trfilposens endeparti (codend) blev et lite stykke smAmasket 
r~ett pAbundet. Dette nett samlet op en del av den minste fisk sotn 
ellers gar igjennem trilnettets masker. I de utarbeidede tabeller er 
lmidlertid denne sm8fisk, fanget i det smAmaskede nett, ikke rnedtatt i 
utregnit~ge~l av nyttbar og  verdilms torslc og hyse. 
Tabellen gir et, billede av trAlfangstene pA 4 hovedomrAder i 
Barentshavet om vinteren, nemlig p i  Bj~rrz~ybanken - Bnrerttshovets 
cetltrale $el (omkring Sltolpenbanlten) - Onrlkkatite~l ved Finnmnrk 
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i let  viser srg at  tlaltai~gstene lrl~leholder store mengder s m i f ~ s k  av 
lolsicjellrg siag\ SCIIII clrepes og 1118 hastes overbord. Med spesielt 
lcirsk og hyse lo1 l e  el me~igdeil av smA og verdil~se fisk i forhold 
ill llele iangsten forslijell~g I de forsl<jellige havomrAder. 
Fig. 2. S1~rrelsesforclciir1g av 101 stk. torsk fallget i 
ii~l~nasliet nettposc p l  st. 52. 
l'ig. 3 Storrelscsfoideli~lg av 140  s t l ~  iiysc fanget i 
filimasltet i~eltpose p& st. 52. 
'Tra!Ear~gstenes i~luhold av verdilos tors/< 0.i; l y s e :  
A Bjort~nybnilhet~ 22. dese~liber 1932, Dyp 220 m. 74" 17' N, 
21 ' 38' E. Ve~dilas tolslc 98,4 O i o ,  hyse O O / o ,  ttlsammen 98;l o. Fa~lgst 
766 torslr, O Ilyse. (I det smrimaskede nett dessuten 191 torslc, 5 hyse.) 
El etlkelt treklc, 
B. Baretltshrrvets cefitricle drl (Skol~~~~tzbnrlk)  1 .--7. jarlua~ 19 33. 
Dyp 156-210 111. 70" 24' N, 37" 55' E-71" 16' N, 41" 22' E. Verdilms 
torsk 53  Ojo, hyse 91,l ' i o ,  tilsaminen 68,8 Oio. Fangst 3952 torsk, 2821 
hyse, tilsammen 6773 fislz. (I det smBrnaslzede nett dessttten 339 torsk, 
372 hyse.) 4 stasjoner ialt 6 trBltrekk med fangster av verdilss torsk 
og  hyse fra 61 O j o  til 87,5 "10. 
C.  Bnt~lzknntetl zed Fit~t~t?znrlz (Titt~nstzaget) 9.- 1 1 , j a ~ l ~ t a r  1933. 
Dyp 105 -230 m. 70" 58' N, 29" 10' E. Verdilms torsk 43,3 "lo, liyse 
53,6 O/O, tilsammet~ 45,6 O .  Fangst 2820 to~slz, 827 hyse, tilsammen 3647 
fisk. (I det stnhmasltede nett dessuteu 80 torsk, 245 hyse. 1 stasjotl ~ a l t  7
trhltrekk med fangster air ve~dilms torslt hyse fra 23,9 OIo ti1 65,9 "0. 
D. Gnrtzdbatzken ved Knyy K~tirit~ 3.--5. jaiiuar 1933. Dyp 63 - 65 ni. 
68" 51' N, 42" 50' E-(58 a 55' N, 42" 55' E. Ingen verdilss torslc og hyse. 
Fangst 686 totsk, 1450 hyse, tilsat~lmen 2136 fislc. (I det sn~hrnaslzede 
nett dessuten 5 torsk.) 2 stasjoner ialt 8 tr5ltreltlz. 
Dell vedlagte tabell ilinetiolder inere detaljerte oplysninger 0111 
tralfangstene 1 det hele tatt. Fig. 1 viser stm~relseti av torslc og  hyse son1 
blev ansett for verdilsse i et etilielt trhltrekk. Torsk rnellem 25 og  52 cm 
er noksi jevnt fordelt. Myse varierel mellem 25 og 40 cm og  er hoved- 
sakelig omkring 30 cm. Fig. 2 viser stmrrelsen av torsk fanget i det 
sm8rnasltede nett i et treltk, nen~lig 8 ti1 30 cni. Fig. 3 viser stmrrelsen 
av hyse fanget i det smBmaskede nett i et trekk, nemlig 10 ti1 31 cm. 
Den oversikt som her er gitt, viser en meget I-tmi procent av verdi- 
10s torslz i trfilfangsten ph Bj0rnoybanken. Dette tall vilde tnuligens 
vrere blitt endel lavere rned stsrre lnateriale fra f l e ~ e  trekk. Det vilde 
santlsynligvis blitt betydelig lavere ogsh under fiske i en anrlen Brstid 
med rikere forekomst i det hele tatt. 
I niotsetning ti1 fangsteri p3 Rj0rnsybatiken viser fangste~ie fra 
Kapp Kanin omridet at tralen her praktislz talt iklte fanget nogen 
verdilms stmrrelse av torsk og hyse, men tidligere trBltreltk pB grunrl- 
banken noget 11ordet;for (,,Michael Sars", 1907, D. Darnas) i au- 
gust har gitt store niengder av torskeytlgel. Man tar derfor lzunne 
slutte at stnAfisken allerede hadde forlatt dette farvatin og  sslzt vest- 
over i den tid vhre undersslzelser blev foretatt, likes0111 ogs3 den stsrre 
fislz synes 3 gjsre det senere ph vinteren, nHr havvannet p i  de slna 
dybder blir ytterligere avlzjalet av lave Iufttemperaturer. 
Det vilde vEre av betydning om lignende unders0ltelser med tral 
av normal stmrrelse kunne bli foretatt ogsB i arldre 3rstider i Barents- 
Iiavet. Jeg har dog den opfatilirlg at det rnateriale son1 er samlet med 
S/S ,,Borgenesfi ivinter git et nogenlunde 111ztig inntrykk av den n~engde  
sotn M e n  i det hele tatt fanger av smBfisk og dette glr god grunn ttl 
engstelse for fiskebestar~den i dette farvann. Det er et sparst1131 om 
Dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 22 desember / 1 -7, januar 9.-11. janunr 3.-5. janu'il 
Dybde i meter . . . . . . . . . . .  220 1 156-210 105-230 63-65 
Time1 trglet. Antall ir5lslep (-) 1 1 (I) 131/2 (6) 18':~ (7) 1 203/r (8) 
Sild (Cl. hat-engus) . . . . . . .  
Kveite ( H .  vulgczris) . . . . . .  
Gullflyndre (PI. plntessn) . , 
Lomre (Pl. microcej~l~nlus) . 
Sei (G. virens) . . . . . . . . . . .  
Plekltsteinbit (An. ttz~i~or).  . 
Grdsteinbit (An. lupus). . . .  
Uer (S. tnnrinus) . . . . . . . . .  
BI,:Lkverte(Plat hippoglosso- 
ides) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bigsteinbit (An. lntifrons). . 
Lerflyndre(Hip.plnttesoides) 
Smlsltate (R. t-ndinta). . . . .  
Kolmule (G. porrtnssou) . . .  
Krokulke (Art. rrtlci~zntus) . . 
Knurulke (I't-. pingeii). . . .  
Alebrosme (Lycodes) . . . . . .  
Rognkjelts (Cycl. lritnp~rs) .. 
Ismort (C. s a ~ d a ) .  . . . . . . . .  
Oienpitl (G. Esmarki) . . . . .  
Langebarn, L. lartipetriformis 
Broslne (B. Drosme) . . . . . .  
l%.kjerring,Sotnn. tnicroceph. 
- - -- - - -- -- - 
Torsk (G. Call.), over 5 kg, 
, . 
sleiet uten hode (Large) . - 
1 orsk, 3--5 kg, s l ~ i e t  titen 
hude (Medium) . . . . . . . . .  12 
Torsk, smHfallen (Codling). . - 
Torsk, verdil~rs (nonmarliet- 
able) . . . . . . . . . . . . . . . .  754 
Torsk, procent verdiles(non- I 
marketable) . . . . . .  1 98 
I 
Hyse (G. aeglef.),stor (La 
, niiddels (Medium) 
,, verdi l~s (noninarketa 
,, procent verdiles (non 
marketable) . . . . . . . . .  
I )  9--34 em. I )  10-30 em. 7 21-28 cm. 4, 9-24 cm. 6, 8-19 ctn. 9 16- 
21 em. ;) 10-28 cm. " 10-27 cln. s, 10-26 em. lo) 10-26 em. 
iisl<ebesta~Idet~ Isan ti le en s2 sterk p2kjenning s o n ~  denne kraftige 
adeleggelse av yngel av nlatnyttig fisk betyr. 
Under mitt arbeide et par Ar som fisker p i  engelske trAlere i Nord- 
sjaen, under Fzrmene og  Island, har jeg sett at en del av fangsten som 
regel mitte lelnpes overbord. I de  senere 32 2r jeg har vzrt Iznyttet 
ti1 de norske fiskeriundersakelser, har jeg fAtt rikelig anledning ti1 2 
konstatere at trAlen som fiskeredskap mA odelegge en nlengde fisk 
ogsA i Barentshavet. Denne ltjennskap har jeg fAtt i en rekke av i r  
ved A fiske med trA1 av smi? dimensjoner ombord i ,,Michael Sars". 
Uttalelser av utenlandske trilefiskere i de  senere Ar bekrefter ogsd at 
stor odeleggelse av srnAfisk finrter sted. Men jeg har ikke tidligere 
hatt anledning ti1 selv i fiske i Barentshavet med tril av normal stmr- 
relse og  A foreta noiere granskninger lned dette bestemte spmrsmAl for 
mie. Av de undersmkelser som er blitt drevet i irenes Imp i de for- 
skjelligg farvann har jeg fAtt inntrykk av at trAlfangstene av verd i l~s  3 
smAfisk i Rarentshavet 1112 vare betydelig stmrre enn i noget annet far- 
vaun jeg kjenner. I vinter ombord p i  ,,BorgenesK stillet jeg mig selv 
det sporsmAl. Er det ikke mulig i finne noget botenliddel som i 
nogen grad Ban hindre en fortsatt like stor mdeleggelse av smifisk? 
Jeg kom ti1 det resultat at man ved % fastsette bestemte lninste maske- 
stmrelser i trilen m2tte ltunne komme et skritt henimot tndlet uten 
derved i nevneverdig grad 2 slzade selve trAlbedriften. I allefall mAtte 
en bestemmelse 0111 maskevidde ltutlne gjsres gjeldende under fiske 
med trAl i Barentshavet og i lignende fjerne farvann, hvor de  store 
avstander fra marltedet gjsr  smifisk verdilos fordi den ikke er hoidbar 
nok. Jeg  tenker i denne forbindelse spesielt p2 markedene i Nordsj0- 
landene. 
Den del av trilen hvor en bestemt minste tnaslzestmrrelse iszr  er 
pikrevet, er i trAlposens elide (codend). I denne opsamles og  holdes 
fislten inne. Den er bundet av dobbelt twine og  er meget solid for 
ogsA A kunne holde siltlzert nAr den nted fangsten i hives ombord. 
Den codend (engelsk) som jeg har hatt anledning ti1 W undersoke om- 
bord i ,,Borgenes", var bundet tried 16 knuter pr, norsk alen (24 
tommer) i ny og  iinpregnert stand. En eidre brukt codend hadde I a 2 
knuter mere pr. alen. Nettet lirytnper altsi noget sammen under 
bruken. .leg filc lavet nogen nettstylclter ombord av nytt itnpregneret 
dobbelt twine og  rant ut  at en maskestmrrelse med 14 knuter pr, norslc 
alen vilde slippe sn19hyse p i  noget over 30 ctn igjennem. 
Disse tiline iorserk var dog ilske fyldestgjmrende nok, og  et ever]- 
ltrelt valg av tnaskestorrelse tnitte selvsagt drmftes tmrmere av de  intel- 
esserte o g  under samarbeide rned s h e 1  de son1 forarbeider redskapene 
son1 brukere av dem. Men mitt inntryltk er at noget vilde vinnes ved 
A innfsre en tnasl<estmrrelse i codenden 2 a 3 bt~uter fzrre pr. alen en11 
den son1 alinindelig ntl benyttes av engelslie trdlere. Derl innvending 
vil muligens fremkotnlne at codenden taper fosmeget i styrke ved at 
masliene g j ~ r e s  stmre, men jeg for~ttsetter at  delte I{an avhjelpes ved 
9 benytte tilsvarende tykltere twine. 
Efter rnin opfatning vil en trAl nled sterre masker i codend iklte 
tape i fangstevne av stor o g  brukbar fisk, men antagelig vinrle p i  
det, o g  jeg kan derfor vanskelig innse at de nasjoners fiskere hvis 
viktigste fislteredskap er trAlen, lzan Ila nogen berettiget innvending 
n ~ o t  en sBdan ordning, hvis den kunde bli almindelig innfmrt. 
At besteml~~else om masltest~rrelse er en brultbar vei A gA, synes 
fastslAtt ved de f o r s ~ k  son1 er ulfsrt ved A sette et styltke smAmasltet 
nett ovenpB IrAlposen. Dette er ikke alene blitt gjort under vinterens 
~tndersskelser med S/S ,,BorgenesX, men ogsB mange ganger under 
,,Michael Sars" toliter i tidligere As. 
Denne iempelige form for regulering av fisket rned trB1 ti1 beskyt- 
telse av fiskeyngel, liolnrner iltlte bare torsk o g  hyse tilgode, men ogs5 
flere andre fiskesorter. Dette vil for en del fremgB av vedlagte fangst- 
tabeil. 
Resume. 
I t  appears it1:lt the trawi catcl~es contain large quantities of srnal- 
ler Iisk of several species nrhicl~ are Icilled and thrown overboard. 
Especially in regard of  cod a i ~ d  haddoclc the :~~?lount  oE small and 
non-liiaslietable fish i n  proportioi~ lo the total catcii varies in tlle dii- 
fereiit areas. 
The conter~t o f  iroti-lnadzelabie cod and haddoc!< in the trawl 
catches: 
A. Bilerri, i.~ln/?r( Baiil<: Deceinber 12tl1, 1932. Depib 220 ~ I I .  ?doll-lnarkei- 
able cod 98,4 "io. Iiaddoc1< 0 O,''o. Total 98,4 "/o. Catch: 766 cod, 0 !lait- 
dock. (I!] tile Si~ie ii~eslled iiet i i ~  addiiio11 191 cod, 5 haddocii.) 011e 
si~lgle haul. 
13. Ceilfi.ai j~o~l io i l  (if t l i ~  C [ i ~ e i i f ~  Srri (S/<olpri; Brttik). Jan. 1st to 
7ti1, 1933. Depth 156---%I0 111. No11-inarketable cod 53 !.:I. Hacldocli 
91 , l  !I, 0 .  Total 68,8 ",'o. Catch : 3952 cod, 282 1 l:ailc!~cli. 'Total 6773 
ii?divid~~als. ( in  the fine n1esi1et.I iiet i n  additior? 339 cod, 37'1 i la~i i i~cl i , )  
4 stntioi~s ;-iritii a iota1 oE 6 il;i~iIs with cafc!!es of non-niariietc?blc coil 
and i-iaddocl; ir;ii-yi!?g f:ol:! 6! O; 'o  to 87,s ",'o. 
C. q/ the Bnizi? c f f  Fiiznitzni'h (7itici~sirrrge:ei). Jaiiuary !It!! f. o 
l i ill, i9:3'3. Depiii 105 -230 m. Non-l~~arketable cod 43,3 " Fiaddocit 
53, , . 'Total 45,6 ".!0. C;t i~i i :  :28W cod, 827 liaitdocii, Total 3647 
iiidiviciii;i!s. ( i n  tlie iine ~nesiied iiet i r ~  ndtli t io~~ 80 cod, 245 il~iddocli.) 
1 s i ~ t i ~ i ;  v~itli 7 !1;1i11s: catci~et; of i~o~i-nrari;rtal~!e cod ;111d l i ; \ t I t l~~ic 
~arjli i ig (1-011: 23,9 " o 10 65,:) '"o. 
D. Li:/~irllozo Bniii'; o i "  C O / ~ C  !i.'c'iili:iti. J;)II. 13~1 t o  nth,  193:i. Depi!~ 
6 6F; ! I ? .  No ~ioi~-~~i:arlit.lable coc! airti i l a t l i l~~ l i .  Catch: 656 cod, 1450 
llaiidock. 'Total 2136 iiidividiials [ l r i  :he I'ii:e :i~es!!ed net i i i  aildiiiorr 
5 cod). 2 siaiiorls with ;: iota1 ol 8 lizuls. 
Tlie L-od end of the trawl, wl~icli 1 have hnd tlie opport111lity io 
esa~~iir ie  01: board the ""Uorgent's", :\ins ii-:ii wit11 i 6  1i1:ot~ pr. 24 ii~clies 
wl~el) nevi1 2nd viraierprooied. A somenrlia'i oldcr cod e i ~ d  i n  1.1se had 
1 or % more liiiois 1)s. 24 i~lches, w!iich proves sorrie shri~~l<iiig of the 
net by ilsagi.. On board l!!e boat 1 procni-ed some pieces of net m:~tie 

